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MOTTO 
 
 َاهَجْوَس َاهٌْ ِه ََقلَخَو ٍةَدِح ََٰو ٍسْفًَّ ي ِّه نَُكَقلَخ يِذَّلٱ ُنُكَّبَر ۟اُىقَّتٱ ُساٌَّلٱ َاهَُّيأ
َٰٓ ََٰي
 َو  ۚ لًا َٰٓا ًََِو ا لًاز ِ  َ لًاااَجِر اَُوهٌْ ِه َّ َبَو  ۚ َماَحَْرْلْٱَو ِۦِهب َىُىل ََٰٓا ََت يِذَّلٱ َ َّللَّٱ ۟اُىقَّتٱ
الًاب ِقَر ْنُك َْلَع َىا َ َ َّللَّٱ َِّىإ 
 
Artinya: 
Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan 
kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari 
pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang 
banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-
Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan 
silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Q.S. An-
Nisa’ : 1 
 
 لًاة َّدَى َّه نَُكٌ َْب َلَعَجَو َاه َِْلإ ۟ا َُٰٓىٌُك َْتِّل ا لًاج ََٰوَْسأ ْنُك ُِفًَأ ْي ِّه نَُكل ََقلَخ َْىأ َۦِِٰٓهت ََٰيا َ ْيِهَو
 َىوُزََّكَفَتي ٍمَْىقِّل  ٍ ََٰيا َ َ  َِل َٰ َ ًِ  َِّىإ  ۚ لًاتَوْحَرَو 
 
Artinya: 
Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-
isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram 
kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya 
pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang 
berfikir. Q.S. Ar-Ruum: 21 
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ABSTRAK 
 
Zuhdi, Syaifuddin. 2015. Manajemen Konflik Pasangan Perkawinan Beda 
Organisasi Keagamaan Dan Implikasinya Terhadap Keluarga Sakinah 
(Studi Pasangan Perkawinan Warga NU-Muhammadiyah di Kota Batu), 
Tesis, Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah Pascasarjana Universitas 
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Dosen Pembimbing (1) 
Dr.Hj.Umi Sumbulah,M.Ag, (2) Dr.Fadil SJ, M.Ag. 
Kata Kunci: Manajemen Konflik, Pasangan Perkawinan, Beda Organisasi, NU, 
Muhammadiyah. 
Tujuan penelitian ini adalah: pertama menjelaskan potret kehidupan rumah 
tangga pasangan perkawinan beda organisasi keagamaan di Kota Batu; kedua, 
menjelaskan masalah dan tantangan yang dihadapi rumah tangga pasangan 
perkawinan beda organisasi keagamaan di Kota Batu; ketiga, menganalisis upaya 
yang dilakukan oleh pasangan beda organisasi keagamaan dalam membina 
keluarga. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, menggunakan pendekatan 
fenomenologis. Peneliti menggunakan metode wawancara mendalam (indepth 
interview) dan observasi dalam pengumpulan data. Informan dipilih secara 
purposive dan snowball sampling. Data yang didapat dianalisis menggunakan 
model manajamen konflik Kenneth W. Thomas dan Ralp H. Killman dan prinsip 
keluarga bahagia Khairuddin Nasution. 
Temuan penelitian ini adalah: (1) Dalam kehidupan sehari-hari terdapat 
keluarga yang bersifat moderat dan konservatif dalam membina keluarga (2) 
Tantangan yang dihadapi pasangan beda organisasi keagamaan berasal dari faktor 
internal dan faktor eksternal keluarga (3) Manajemen yang digunakan lebih 
kepada model dominasi – menghindar yang mengarah kepada win-lose solution 
dan kompromi-akomodasi yang mengarah kepada win-win solution. 
Konsep manajemen konflik Thomas dan Killman dengan prinsip 
pembentukan  keluarga sakinah dari Khairuddin Nasution keduanya dapat saling 
mendukung untuk menjadikan keluarga yang berkualitas dan lebih baik yaitu 
keluarga sakinah mawwadah wa rahmah walaupun didasarkan atas perbedaan-
perbedaan yang mencolok dalam latar belakang rumah tangga. 
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ABSTRACT 
 
Syaifuddin Zuhdi, 2015. Conflict Management of Marriage Couple Different 
Religion Organization  and Its Implication to Sakinah Family ( study of 
maariage couple of  NU –Muhammadiyah  in Batu City). Thesis. Al-Ahwal 
Al-Syakhshiyyah Department. Postgraduate of  The State Islamic University 
Maulana Malik Ibrahim  of Malang. Supervisor (1): Dr.Hj.Umi 
Sumbulah,M.Ag, (2): Dr.Fadil SJ, M.Ag. 
Key Words: Conflict Management, Marriage Couple, Different Organization, NU, 
Muhammadiyah 
The purpose of this research was: first, to explain the portrait of a marriage 
couple household life different religious organizations in Batu city.  Second, to 
describe the issues and challenges facing households marriage couple different 
religious organizations in Batu city. third,  to analyze  the efforts made by 
marriage couple different religious organizations in fostering  family. 
This research is qualitative research  using a phenomenological approach. 
The researchers used indepth interview method and observations in data 
collection. Informants chosen by purposive and snowball sampling. Data obtained 
is analyze use conflict management model of  W.Thomas and Ralp H. Killman 
and Sakinah  principle of Khairuddin Nasution.  
The findings of this study are: (1) in daily life there are families who are 
moderate and conservative in foster families  (2) challenges that is facing  by the 
couple different religious organizations comes from internal factors and external 
factors family (3) management that is used more to model Competing – Avoiding 
that leads to a win-lose solution and Compromising – Acomodatinh which leads 
to a win-win solution. 
Concept of conflict management by Thomas  and Killman with the principle 
of the formation of sakinah family by Khairuddin Nasution both can support each 
other to make a quality family and better family i.e. sakinah mawaddah warahmah 
family  although based on the striking difference in the background of the 
household. 
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 مستخلص البحث
طبيقها إلى إدارة الصراع بين الزوجين مختلفي المنظمة الدينية وت. 5102، زهدي، سيف الدين
، رسالة )الدراسة في الزوجين مجتمع النهضيين ومحمدية في مدينة باتو. (الأسرة السكينة
الماجيستير، برنامج دراسة الأحوال الشخصية دراسة العليا بجامعة مولان مالك ابراهيم 
دكتور فاضل س ج ) 2دكتورة أمي سنبلة الماجيستير، ) 1: الإسلامية، تحت إرشاد
 .الماجيستير
 .إدارة الصراع، الزوجين، مختلف المنظمة، نهضة العلماء، محمدية:  الكلمات الرئيسة
الأول، يشرح تصوير حياة الزوجين مختلفي المنظمة الدينية في : يهدف هذا البحث إلى
الثاني، يشرح المشكلات والتحديات في حياة الزوجين مختلف المنظمة الدينية في . مدينة باتو
 .لث، التحليل في المحاولة أداها الزوجين مختلف المنظمة الدينية في إرشاد الأسرةالثا. مدينة باتو
يستخدم الباحث طريقة . يعد هذا البحث بحثا نوعيا، يستخدم المدخل فينومنولوجيا
فالبيانات الموجودة تحلل بنمط . يختار المخبر هادفة. المقابلة الوثيقة والمشاهدة في جمع البيانات
 .كنيته و توماس وراف ها كيلمان والأسس الأسرية السعيدة خير الدين نسوتيون إدارة الصراع
يوجد في الحياة اليومية أسرة معتدلة ومحافظا في إهداء ) 1: (النتائج من هذا البحث
التحديات التي وجهها الزوجين مختلف المنظمة الدينية تصدر من العوامل ) 2. (الأسرة
التبعد  –الإدارة أكثرها استخداما يعنى نمط السيطرة ) 3( .الداخلية وعوامل خارج الأسرة
 . الإقامة الموجهة إلى علاج الفوز الفوز –الموجهة إلى علاج الفوز والغلب، وحل الوسط 
نظرية إدارة الصراع لتوماس وكلمان بأسس تكوين الأسرة السكينة من خير الدين 
والحسنى وهي الأسرة السكينة والمودة ناسوتيون، كلاهما يدوان إلى تكوين الأسرة الحسنة 
 .والرحمة ولو تصدر من الإختلافات الظاهرة من خلفية الحياة الزوجية
 
